






























  John 
Hendricks,  ASB 
president-elect, (I.) officially becomes the chief 
executive of student government 
at
 SJS this 
Sunday. The oath of office will be administered 
at
 the annual ASS transition retreat  
which will 
be held Sunday and Monday at Asilomar on 
the Monterey Peninsula. Bob Pisano, outgoing 
Photo by Larry
 Sells 
president,  will 




been asked by Hendricks
 to assist in studying the 
relationship of Spartan Shops,





 Hendricks has 
served
 as ASB vice president and chairman
 of 
Student
 Council under Pisano's tenure as ASS 
president.
 

























dricks, ASB president-elect, will 
be installed as chief 
executive  
of the




 will be 
quick. 
Sunday, Pisano
 will return to 
the life 
of a student 
and Hen-
dricks will emerge from the 
ranks to the top ASB position.  
"I plan 
to
 return to 
student
 
life once again," Pisano said. "I 
have to catch up on a lot
 of 
work but 
between  now 
and  June 
I will be doing a variety of 
things." 
TESTIFY  
Pisano has been asked by the 
Chancellor's office to testify In 
Sacramento on Assembly Bill 
515 which 
deals with a pay in-
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Reeh, president of 




members  of 
SJS  Local 

















 to the 
steps




























Jose), and Mery Dymally ID-
Los Angeles). 
i Stanton, 
who  spoke first, called 
the SEE -AFT rally "historic" and 
told the demonstrators
 that he ad-
vocated student
-faculty  participa-
tion in the 
decision of higher edu-
cation. 
Alquist agreed 
with  SJS presi-
dent Robert D. Clark
 that "the 
legislature is too 
sophisiticated
 to 
be upset by 
a demonstration." 
:Monist said. "II 
is the duty of 
the legislature to 
provide  neces-
sary 





tion we believe in." 
Hugh Burns, president 
pro -tern 
of the Senate, said 
earlier














"Sen.  Burns should be 
very happy 
this








 in Peace 
Quest  
WASHINGTON (UP)  , 
Presi-
dent Johnson 
today singled out 
Communist China,
 and its drive for 
domination  of all Asia, 
as
 the main 
roadblock
 to Vietnamese 
peace  ne-
gotiations.
 "In this 
domination  
they shall never succeed," he de-
clared. 
The President used
 a White 
House 
visit by the Association 
of 
American
 Editorial Cartoonists to 
restate his 
Vietnamese  policy, and 
at the same time to try to 
open a 
gap 
between Hanoi and Peking.
 
His 25
-minute address in 
the  
east 




 television and 
radio,  and 
relayed to 
Europe by the 
Early  
Bird  commercial 
communications 
satellite.  





will not abandon 
our  
commitment to 
South  Viet Nam." 
 "I am continuing 
and I am in-
creasing 
the search for every 
pos-
sible path to peace." 
The speech was 
along  the exact 
same lines as 
Johnson's  address in 
Baltimore
 April 12 in 
which he 
first said the 
United States was 






for peace in 
Viet  
Nam. 
"The faculty and students in-
volved, the college and 
state  of 
California are receiving a real les-
son in education, free of the tax-
payer." 
Assemblyman Dyrnally said he 
sees a "wave of anti-intellectual-
ism" in California. He said a reor-
ganization of state colleges 
and 
universities was indicated. 
After the SEE -AFT rally the 
students and faculty members 
split into 
small  groups and went 




They had hoped to see all as-
semblymen and senators, but most 
were in committee meetings. 
Earlier in the 
day the contin-
gent led by Hernandez and Reeb
 
had gone calling on members of 
the legislature. 
A CER spokesman said that "the 
AFT and 
another
 student group 
(SEE) are hurting the 
cause of 
solving the problems facing
 the 
state college system by picketing,
 
rallies and demonstrations." 
An  informed source indicated 
that the 
student
-faculty efforts for 
an increase in faculty pay were in 
vain. 
The Assembly Ways and Means 
Committee is expected to vote no 
more than
 a 10 percent faculty 
















office  of ASH 
President  
takes  on new 
prospectives
 once 











 job is 
but you 
find  once 
you're  in the
 
office it's


























continued  Hendricks' 
discussion  of the
 presidency 
say-
ing  "The president
 faces many 
frustrations  during 
his term of 
office 
but  in the 
long run 
I 
wouldn't  trade it 





 personally from my 
experiences  as 
president  that 
I 
owe this college
 and Its students 
a debt 





President-elect Hendricks felt 
that among the important mat-
ters to be 
considered  next
 year 
was a study of the relationship 











study of Spartan Shops," Hen-
dricks said. 
"I will seek to continue a lib-
eralization 
of current housing 
restrictions
 in cooperation with 
the Student Housing Office. 
POWER 
"An act to provide a delega-
tion of 
power to the lower ju-
dicial bodies on 
campus  is also 
scheduled to be 
introduced
 to 
council. This bill would serve to 
coordinate the subsidiary campus 
judiciaries."
 
Among the programs which 
SIGN -CARRYING FACULTY members in full 
academic regalia and SJS students marched 
through campus yesterday despite  the fact that 
four faculty groups refused 
to support the dem-
stands out as Hendricks looks 








-This is an example 
of what 
cooperation  between the college
 
administration  and the student 
administration





deal of effort in the 
fall













Board will be 
held next semester. I consider 
this board the 
most important 
single student body committee," 
Hendricks said. 
In summing up the future of 
his administration
 in relationship 
to Pisano's, 
Hendricks stated, 
"Bob will be a hard act to 
follow." 
Photo by Bill Leonard 
onstration staged by the American Federation 
of Teachers. The marchers wound through cam-
pus before stopping
 at a Seventh Street rally 
where they boarded buses for Sacramento. 
Alumni -Varsity  
Contest  
Tomorrow in Stadium 
There's a big day of football 
planned at SJS 
tomorrow, to mark 
the conclusion of spring drills for 
the Spartans. 





 - Varsity grid 
contest
 under the lights of 
Spartan  
Stadium.
 Kickoff time for this 
game,
 the fourth in the yearly 
se-
ries, is 8 



























longest  service 
tenure 
record



































honor  the 





dinner  Sunday 
al
 































Former SJS dean of 
instruc-
tion,
























and  head of the 
SJS 
Natural  Science 
Department  
will be chief 
contributors 
among nine 
















up,"  said 
Dr.  Duncan, 














 talent, Dr. 
Dun-
can says he is 
"obligated  to 
write" 
























1)1.. Duncan, who 
received all 1922, Was 
appointed head of 
three
 of his degrees 
from
 Stan- the 





 here in 
1958, and was 
named Home-
. . 




1920's,  he said 
all the men in 
the  predominant-
ly female normal school 
could 
sit 
in the first 

















show, and he 




 front of 
the  
Science
 Building ten minutes 
































which  his 
former  students 




























































































all successful now in coaching, are 
the featured lecturers at the Foot-
ball Clinic which will get under 
way at 1 p.m. in the Men's Gym-
nasium on the college campus. The 
quartet includes Dick Voris, de-





of the 49ers; Tom Bass, line coach 























 of music which has 
been written 
within  the past 65 
years. 




























 'catty through 
electronics.  









































of the San Diego
 Chargers, and 
Ernie 
Johnson, 



























Football."  Next 
on 
the  









a short coffee 
break,  
Wilson 
will take over 
the rostrum. 
The
 all-time great NFL
 pass re-




 conclude the 
program
 
ti% it h a 
discussion
 of "Pass 
and Trap 
Offense."  







































Well  Done 
The










come to an end











S.IS in many 
forms.  
Pisan()








































 Itrayer Breakfast in 
Washing -
mil. 
RC. and was statew
 ide  




































It is fitting that upon rompletion 




eminent at SJS 























\l'11,It I  v. my te;;;;.. told the class the 
N:;; ions .1.: ;la' %%01.M S best hope for peace." Everyone had 
..!.ner,,lities 
on
 his lips about the goodness of the U.N. 
;1, 1 :at 1,, high
 school, a social 
studies
 







 UNICEF, a U.N. agency. Feed 
the 
N elliSsiren, support "our best hope for 
peace,"
 they would say. 
Tii,1, (me clay I saw










 and children "in the cause of 
peace"  in the Congo. 
1 
i,i,p.; 
s.sion  of the






"world's  best hope for 
peace."
 And the 
I sc.ly.
 the lower my opinion




1 ..1 liii 
liful defenders




I le, q,le 
don't  learn the 
other  side of the
 U.N. story 
in 
I ili`
 schslisk. They 
don't  learn how the
 U.N. Charter, 
with  parts 
directly  from the 
Soviet constitution,





named Alger Hiss and Leo 
I. 15, lIt
 II ins and 
Pasvolslcy 
















Pasvolsky  was 
:\ I. 
Mssisslov 
sit  the 
U.S.S.R.
 The 




























position  in 
the  
aior.icy. 





































 man VS 
ho
 directed 
the  U.N.'s 
part
 in that 
war.  
'I'!,; 
























not  just me 
who sees 
something  wrong
 with the 
U.N. 
1 -in not the 





 Lord Beaverbrook 
once  remarked, 










 The late, great
 Sen. Robert 
Taft of Ohio 





trap.  Let's 


















 it, we 
should












ii ile United 
Nations and 
world 
government  are 
either  ignor-
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$54,788.20.  Total 
budget allocations












 by the new 
council at its 






























SPARTAN FROM THE START 3,800.00 3,800.00
 






have the Homecoming 
Committee
 
ad fur  
allocation should the 
commiltuu
 decide 
to have "fop 
namc 





















 111 1.I' 
Ill 
de-













class  in 

















. . . gives 
the student 
a 
r eV" bask' 








unfair  to 






























































































































































































 women may he oltie 
to inoculate 
themselves  against 
conception,
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Cornur  of clth 
and  William St.
 
animals that were immune to 
sperm to animals not immune. 
"A 100 per cent 
block  in fer-
tilization 
resulted  in the animals 
not originally






cells  from an im-
mune animal





I possibly anti -bodies) in the sec-
ond animal to 




The process is 
similar to the 
transfer of 
cells from animals 
immune  to certain 
diseases
 to 






 in the second 
group that 
immunize it from 
the 
disease,  Dr. Porter 
ex-
plained. 
He said birth 
control pills now 
used by women
 do not immunize 
them 
against
 conception  as 
the 
passive 
transfer of cells method
 
would. "During 












pills merely keep 
the level of 
progesterone arti-
ficially
 high to stop 
ovulation 
when 
the body is 
not naturally 
producing an 
adequate  level of 
progesterone," 
he






induce the body 
to pro-
duce it) they must 
be
 taken 
every day to keep
 the level high 
enough to 
prevent  ovulation, Dr. 
Porter 
explained. 
LONG TERM PROTECTION 
If the immunization method of 
contraception
 could be 
perfected.  
the regular ovulation
 cycle would 
function 



























































mals to conceive with 
special 
injections, Dr. Porter said he 
has  found' birth 
defects  resuit-
ing in 




variety  of 
deformi-








 with three; 
eyes, 




















because  the 
antibodies 










big  problem 
now





 (if anti -bodies
 are the the 
cause) 

































 in the Soviet
 
Union, said Wednesday night a 
Soviet official told 
him recently 
Russian weapons
 soon will be 
shooting 
at




Shapiro told a 









conversation  took 
place just 






been a correspondent in the So-
viet



















































































































































But with one reservation, I 
commend the 
brothers of Tau 
Delta Phi for
 their colorful and 
often humorous criticism 
of 
those profs most 
deserving of 
condemnation,  and of 
those  
meriting 
thoughtful praise. One 
reprimand, 
however:  There is no 
excuse for inaccuracy
 in any 
derogatory judgment, 
particu-
larly  in print, as in at 
least  one 
instance in the tower list- -which 
prompted me 
to
 write this letter. 
This kind of misinformation 
could jeopardize the career 
of 
a fine professor. 
I feel I the law does too) that 
someone (or some group; should 
be willing to 
accept
 the re-
sponsibility for damage. Is Tau 
Delta Phi 
itself willing? NO. 
This responsibility
 has been 
passed on 
down  to the anony-
mous student 
who turned in an 
evaluation card. Tower's ad-
mission  of this kind of falla-
bility means that The List is 
ready to mint criticism in full 
knowledge that its "evidence" 
is inadequate. Tower feels itself 
in the right, because it regant 
itself as a "conveyor" of infor-
mation and does not editorialize. 
But I argue 
that
 Tower is re-
sponsible for the effects of what 
it purveys. The printed word has 
an air of veracity. It stays 
in the 
mind and has its effect so long 
as it remains on the bookshelves. 
This letter to the Spartan Daily 






 least a year. 
The List is as far removed 
from "clue process" as is a lynch-
ing from a legalized execution. 
It opens the way for condemna-
tion by hearsay and bias. The 
Intent of the 
List is laudable. 
Its ineptness can be disastrous. 
Jeff London
 















ber of SEE, 
I 






















tion. We feel 














that SEE is 
seeking  excellence 
in
 education 







feel that this 
clause will exclude us. 
We cer-
tainly support excellence in 
edu-
cation
 or we wouldn't be in 
SEE. 
The preamble of 
SEE's consti-
tution limits 
participation in the 
group to only those 
who  support 
excellence "within 
a free sys-
tem of education." SEE has ad-
mirable goals, as the name im-
plies. It should include members 
of all kinds, regardless of their 
political party. All we ask is 
that 
SEE  phrase its preamble
 
so as to state that the 
organiza-
tion works for excellence in etiu-
cation
 and a free system of edu-
cation. This "parallel" wording 





 toward both 
goals together at the
 same time, 




 of one goal 
de-
pendent
 on the other.
 
The true lest
 for SEE will bo 
how 
it chooses to 
word  its pre-
amble  
in 
the  next 
constitution,  
for it will 
tell the college 
com-
munity  whether SEE wants 
to 
include conservatives
 or exclude 
them. I hope
 it is an inclusive 











 to commend strongly 
your editorials of May 12 and
 
13, and espevially the latter. I 
have always 
considered  teaching 
to be a 
profession,
 and I believe 
the
 majority of teachers feel that 
way.
 The AFT, structured 
as it 








Already  our campus local of 
the AFT is proposing 
that it 
on this 
campus,  or preferably 
the CFI' on all 
of the California 
state college 





entire faculty. If 
this were 
to come 
about, the next 
logical 
steps










 to tell us 
what to think 

























 ways for 
pro-
fessors












Reservations  Now 
Box 





 LADY  
by Lerner 
and  L,c.t 
A 
Production  of the Drama
 and Music Depts. 
Runs May 21, 22, 26, 27, 28, 29, 
and 
Matinees May 22, May
 29 ... 2 P.M. 
College Theatre Curtain 8:15 
p.m. 
SJSC Students 75c $1.50 
General  
Boo 
Office  5th and San Fernando Sts. 
Open  1-5 p.m. Phone 294-6414
 
 









the  best in 
coffee  and 







 on Friday and 
Saturday 
Till
 11:00 p.m. on 
Sunday  
9:30

















































































































































Banquet to be held in cafeteria 
rooms A and B 
tonight  at 
7:30.  
Di',  Bert M. Morris, head 
of
 the 
SJS Chemical Department, 
an
 -
flounced today that Caroline 
Wil-
liams, a junior chemistry major 
from San 



















 each year to 
a 
top SJS woman 
student in engi-
neering, chemistry
 or physics, 
who  
does
 not plan to go 
into teaching. 
James  Maynard 
of
 Danville and 





 will each 
receive
 $250 scholarships
 from the 
Dow 






Chemical  Co. 
grants the 
SJS  Chemistry 
Depart-
ment $500 to 
be awarded by 
the 
department  to top students. 
Charles 





















of the year. 
Engineers
 Meet 
Eta Kappa Nu, 
electrical engi-




 initiates at a dinner meeting to-
morrow at 5 
p.m.  in E132. 
Performing the 
installation  du-
ties is T. L. Bothwell, western re-
gional director of Eta Kappa Nu. 




 reduce your 
CAR INSURANCE RATES! 
Your LOCAL
 a gent ED 




















BOB PISANO, ASB president, (I.) accepts
 a piague from Jerry 
Harmon, ASB president at San Diego State, 
commending Pisano 
for his work with the








made at CSCSPA's 
recent conclave
 
in Fullerton. Pisano was given the 
plague  by ASB 
presidents from 





 on the 
Job' 
Sleep is one of the favorite past -
times of most
 SJS students. And 
what they miss at night because 
of studies and parties and what-
not, they make up during the day. 
Students
 can be found dozing on 
the lawns in nice weather,
 in audi-
toriums during programs and in 
classes almost anytime. 
In view of this, it's not surpris-
ing that sleep 
finally  caught up 
with 
Raymond Burton, 23, an SJS 
junior from 
Hayward who lives 
at 41 S. 13th Street. 
According to campus security 
officers and San Jose police, Bur-
ton was peacefully dozing
 behind 
the wheel
 of his car about 9:50 
Wednesday night. The car, they 
said, was 
parked
 behind the ad-
ministration 
building. On the 
lawn. 
While officers appreciate sleep 
as much 
as the next fellow,
 they 
are 
required  to enforce the laws, 
including those 
against parking on 
lawns. So they 
woke  Burton up, 
not without some 
difficulty.  He 
promptly
 went back to sleep. 
The SJS 
officers called San Jose 
ADVERTISEMENT) 
40,AI:sits 



































consisting  of  a multi-
tude of 
dexterious  and 
dainty  damsels, 
begin the









Elimination  continues until 
there is a victor. Make 
sure 
you attend this 










aaa aaaa a a a 
police. Officer Don Campbell woke 
Burton up again and asked him to! 
perform "field tests" to determine I 
his sobriety. According to Camp-
bell, Burton flunked the 
tests.
 I 
The student was arrested and I 
taken  to Santa Clara County Jail, I 
where
 he was charged with being 
drunk in 
public
 and presumably al-
lowed to continue 
his  nap. 
Burton 




 in San Jose Muni-































































































































 500 song girls and eheer- Al 1 
p.m., competit ion bet ween form a 
eheer
 
Winiset- of the event 
leaden, from 
2g Bay th, high schools 
will in 
!Will  at I will 
be !he 
seh.11  exhibiting  
the
 




 cheerleaders mill song girlsI best 
slil 
ii:1;111 riti: 
I trail eirrh high 
sclusil will pet-





tomorrow from 9 a.m. to I p 
sponsored by SJS Rally 
II 'IlsIllil 
tee. 
Scheduled to open 
the day is a 
speech by Roger Rodzen, 
directoi  
of the College Union, in 
Spartan
 
Field next to the Music Buildin,. 
at 
9:30 am, 




 the exchange ol 
ideas on school 
spirit,
 rallies and 
school cheers. 
Taking time out for a bag lunch 




a fashion show sponsored by 
Mosher's Ltd.
 and folk music by 





































































most  generously do-












Rose Marie Flowers Modern 
Drug
 Co. 










who is donating 
all of 






Sunday 11:00 a.m. 
"THE NEW MORALITY" 
(Sex and 
the single Christian, 
Part I) 
Speaker: Don Emmel 
The 
Chapel
 of Reconcilation 
300 So 10th (across 
from
 men's dorms) 
Students of 
all races are 
welcomed  
9:30















 JOSEPH'S  
CATHOLIC 
CHURCH 
















2:30 to 5:30, 




















8:30,  11:00 & 
7:00
 p.m. 
Study Hour 9:40 a.m. 
COLLEGE LIFE




BUFFETT  5:00 P.M. 
Transportation ith & 
San Carlos 9:20 a.m. & 









 Missouri Synod 
374 So,















A. J. 8ROMMER. Pastor 292 5404 
R 
Fiedler,  






9:45 a.m. and 5:45
 p.m. 
College 
































ing in worship. 
Worship  Sunday 
First St. 
Paul's 
Santa Clara le Sth 
1015
 
at San Salvador 
9.30 5 11 00 a.m. 


















96 S. 2nd St. 
292-2353 
.1. 



























































SJS  Seniors 
Grace Baptist Church 
Bap',t 
Conventi,  
484 East Sar. Fernando 
845,
 11:00 and 

































































































Second  St., 




















 at 9:45 
ans.
 























































































pio i..,c  
of 
the Little Si, -
tees is to help 
the fraternity 
whenever  possible, 
which  in-
cludes lending moral support
 at 
picnics, 
rush,  fund raising drives 
and games. 
A tradition for SAE for the 
past 26 years. the group of 
Little  
Sisters of Minbrva first got their 
start in the University of 
Cali-
fornia at Los
 Angeles. Since 
then, the 
specially  created group 
has 
spread across the nation 
to form Little Sisters
 Clubs in 
almost all 
of






GIANT FROG FRUG ! 
I Yes, 
today's








I FROG FRUG which takes place in 
"DIE, DIE, 
MY
 DARLING c 






this rnonth. All the
 giggert and 
Student Rate 













ppm% ed Apartments for College Women 
I 
R CONTRACTS  NOW AVAILABLE
 










































 E njoyable 
Photo by Mike lyanitsky 
INTERESTED ONLOOKERS  Jim Osborn, (1.) Delta Sigma
 









Leslie,  Alpha 
Phi Omega, 
18 -year -old electri-
cal 
engineering
 major and mem-
ber of Pershing Rifles, has
 been 
appointed as a 




 an Eagle 
Scout,  is 
active











Local or Long Distance. Pro. 
fessional handling of 
your
 






Red Line Carriers 
298-1088 
for 











 on any 
golf  course:
 play it bold
 with Arrow's 






 stays fresh 





 An estralong 








out a few at 
your  Arrow retailer's,
 
21RROW--
its It %LE MACKEY 
Om, ot 















 not a 
member,
 not 

























































into  the 
Delta  Sig 
house  
in April,


















their  house 
to 
broaden his 
















 adjusting to 
fra-
ternity living. Male 
college  stu-
dents  all  over 
the world have
 





 college students. 
Teru 
feels that so 
many  Amerl-
-Pho t ; 
Ivari'Ay
 




place  of 
warmth and








 (I. to r.) Dennis Brusaschetti, 
Pam Arlett, Kappa Alpha 




 at right 
are  Jim 
Osborn  and 
Sue Pala-
dino, Delta Game, 
Sigma Alpha Mu Elects 
Officers
 
The  brothers of Sigma Alpha 












secretary;  Steve 




Th, Sammies have 
also  select-
ed new 


















Rouse,  Delta  
Zeta.  















































































 women are 
attractive  and 
very  friendly. 





 he first 
came to 










 because I 
am
 more able 
to express myself 
to a girl in 
Japanese. Here 
it loses some-
thing in the 
translation."  
Before 







American  movies 
and television
 shows. 
"Fifty per cent of Japanese 
TV shows are 
American like 
"The Perry Como Show" and 
"I Love Lucy." 
"One thing I had not ex-
pected," he 
says. "I thought 
there would be more streamlined 
cars." 
Since  he has been here, he has 
observed  that Americans live a 
more active 
life. They are 
out-
wardly more cheerful 
and ex-
press













cars  are too 
ex-
pensive  for students, 
but there 
is an 
extensive  public 
transpor-
tation system of 
subways and 
trains. I miss this in California 




 couples are some-
what  limited In what they 
can 
do. There are 
few  parties, so we 
mostly go 









 to talking. 
JAPAN'S 'BEER PARLORS' 
"If 
anything in Japan 
cor-








noted.  "Students 
drink  coffee 





beer.  I prefer
 Japanese 
beer
 to American 
beer for It's 































































United Radio & T.V. 
Supply
 Co. 






Till 9 P.M. 
1425 W. San 


















for  just 
$393.00 
then join this exciting
 summer tour 
of
 Europe designed 
for young 
adults. 
You'll  cover the 
Iberian
 Peninsula, the 
Benelux  countries, the 
British Isles,
 Yugoslavia, Trieste,
 Italy and France,
 of course. All by 
Pullman 
motorcoach.
 Hotels and 
breakfasts  prepaid and 
confirmed. 
All  this for $393.00
 (plus jet fare).
 And you aren't 
pinned down to 
sightseeing  schedules.
 You're free 
to





 June 18. 




long!  See your 
travel





brochure  detailing every 
day away. 
'DC -8 Jet 
Air Fares (Economy




 $69940:  
Ctucago 
$616.00; San 




Canadian  Pacific 
Airlines,  SS Grant 
Are.,  San Francisco,
 California 
Please  send 
brochure  on this 
63 -day European
 Tour to: 
Name   
Address   
My travel 














AO,  Week 
Clark, in 
a 
LotumCort,  20 
rainUt95
 
as ho wheeled 
y,o,. , 
!t, 3 










kr April: "It took
 Jimrh 









If every person 







four years had 
taken  
a 5 mile ride in a 
Cortina or 
Anglia 
1200  sedan, this 
country






 START AT $1699 EQUIPPED, 
$39.33 PER 
MO. WITH 
AVERAGE  TRADE 
Trade your 
present
















































  Tackle 
Fred Heron, 





prospect,  will play




































 Ken Burk 
and Jim 
Zito, 
will  be taking 





will  be coached

















away  speed 










stairs  are Ihded on 
the 
probable 
starting  lineup 
for the 













Roughriders,  Leon 
Dono-
hue  and Dan C014.111C0
 of the San 
Franeisi
 titers,
 and Jim 
Cadlle 
of the






 of the fastest
 backs to 




















 was one 
of the top 
kickoff 
return 
specialists  in 





































 of that 
fall, Oscar Donahue,






 last two 
Most  
Valuable 
Players  also will be on 
hand 




 Hansen and 
center 
Bob  Kroll. 
Admission  for 
Satur-
day 














football  coach 
Ed 
Henke  started his pro 
football 
career 
in 1949 with 
the Los An-
geles Dons. 
"I had the distinction 
of being 
the  youngest guy on the 
team," said Ed, 
"and
 when I re-
tired in 1963 I was the
 oldest guy." 
"One of the most humorous 




occurred  when I was 
play-
ing with the San Francisco 49ers 
a few years 
ago.  Bob St. Clair, 
6-9, 265 lbs., eats 
his meat raw. 







day, so  
he decided to it,  
ic same 
thing at the dinner
 table. He pur-




observed while he ate 
raw  
liver. The 
liver  was cut in thin 
strips. He 
leaned  back, dipped the 




drip  all over 
his face. 
Three rookies who were sitting 
at the table were so terrified that 
they packed their bags and 
sneaked  





 Now Contracting for Fall  
YEARLY RATES
 P" 





























(Corner of I 
I th and 
William  
CY 8-6381 
(Day  or Evening) 
Prirtay,  May 
14,




























 drills tomorrow 
night with their annual contest 
against the SJS 
alumni
 at Spartan 
Stadium.
 Kickoff time is 8 
p.m. 
There has been
 a great deal of 
interest generated
 in  this game for 
at least 
two reasons. First, it will
 
mark the debut of the Spartans 
under new head 
coach  Harry An-
derson. Second,
 the Alums, who 
have lost all three previous 
en-
counters, have assembled their 
strongest team 
in the series' his-
tory. 
General reaction from the 
Spartans' new mentor during the 
four weeks of Spring Practice 
has ben one of pleasure with 
the progress of the squad 
and,
 
Anderson %lett% tomorrow 
night's 
fillab4 as an opportunity 
for  his 
rharges to test what they have 
learned against SOIlle "new 
faces." The Spartan mentor
 has 
had his 
squad working this week 
on polishing 
its offense and de-
fense. Ile has added virtually 
nothing new for tomorrow's con-
test.  
The Spartans probably will pla-
toon., in Saturday's
 game, a trend 









the moment, for 
action both %kw - 






has  had an 
out-
standing 
spring  on hot 
h offense 
The winner of 
the Ugly Man 
contest will he 






























well during the spring 
workouts  is all -Coast 
halfback
 can-
didate John Travis. His
 running 
has 
been one of the keys to the 
success 






newcomers,  Including 
freshman halthaek
 Bob Trujillo. 




junior college transfer 
Steve Cats and 
junior college 
transfer Sam Moore also have 
drawn their share or praise for 
their showing during the 
spring. 
The 
















in SAN JOSE 
Here's that summer job 
you have been looking for 
right here in San Jose. These are full time summer jobs 
at Alum Rock Park. Easter through Labor Day. LIFE 
GUARDS start at $2.19 
per hour. Requires age 21, 
county residence and possession of or eligible for 
Red  
Cross or YMCA 
Senior Life Saving 
Certificate.  
Groundsmen start at $2.19 per hour. 
Must  be age 21, 
citizen, county resident and have 
a California driver's 
license. Interested? 
Apply 
CIVIL  SERVICE DEPT. 
ROOM 
211, CITY HALL 













flown in front Hawaii this week. The best 






* Surf -Jams for
 those not in the know,  are flaw 
bright. bright floral 
print,  short -legged pajama bot 
toms that you 
ham.  been seeing on the beaches. 














&San  Fernando Streeht
 
alio
 Town & 
Country  
* * * 
t't 
By TED KOGON 
"Building a high
 calibre athletic 
orogram
 



















































pursue  a 
Hotball
 career 











State  has a sound
 
football







is no room for 
gripes here, 
for  unity is especially 




state  school where 
expenditures  
are 
less, the bandwagon idea 
works 
more  grudgingly," said 
Bame. 
What are the coaches'
 roles in 
moving the bandwagon? 




































 the additional 
QUANTITY 
of Die coaches is the tondo factor, 
rather than 

























COMPLETE  LINE OF FIRST 
QUALITY
 MEATS 




GROUND  BEEF   
85  lb. 
ROUND 
















CHOPS   
74' 
lb. 
Plenty of FREE 
PARKING 
Wholesale to 
Fraternities,  Sororities and 



















Sport  Sedan 
THE NO. 1 WAY MOW 
What's your vacation planT-World's Fair, Yellowstone, Niagara, 
Mackinac Bridge, summer cottage? See us for the right Chevrolet 
so you'll make it in style. Like a lively Corvair. Or the style and 
economy of a Chevy II. Or a youthful Chevelle, favorite in its size 
class. Or  a luxurious Jet -smooth Chevrolet. The
 last three are available 
with the 
economical,
 spirited Turbo-Thrift Six. You can order a 
Monza with up to 140 hp. You can't find a newer car or a better time 
to buy one. Come inpick yours now! 
Red Hot and Rolling! See your 
Chevrolet  dealer for a new 
CHEVROLET   CHEVELLE  
CHEVY  El  CORVAIR 































Student Center, '285 S. Market 
Sr..
 
at 8 p.m. 
Two




Jeeba  Abbeyquaye. 
president
 of the International
 Stu -
(lent Organization.




















dance  of 






































i,ituli it stivuls 






Satit,i  Litt 
I hie 




































 Is May 






















Weekend  Co-Rec 
will  be held to-
morrow 






Gym  from 
12:30
 to 4:30. 





volleyball,  table 
tennis, 
basketball,  


























 5. P" 










ELECTRIC GUITAR, . . 
'inme,o 









 D.O.W. at K.T. 
VOLKS  61 Radio, Belts. 1 owner. 
: 378.6937. 
COMPLETELY NEW PIANO TUNING 
KIT 
























 & For. 
non 
AAAl Co. For interview appf. 
 all 356 
1263. 
ler. SALE - 
Less


























CHEVY  . J 
2  1-1,1"p 
YAMAHA










Cherry 5700. 508 
trr, 
! v. New 



























for work, eves & 
/lays 
off.
 Won lr consists












 hr. last mo. 











 our top executives started with 
our 











weekly  and higher.
 Earn. 
;nqs for 
the summer can 
exceed  $2,000. 





future  and  earn 
good 
rnr-ney. Part or full time 
Men & Women. 
; icrview
 call 295-5545 
or write 434 
.o 
,:I;,,
 St.. Rm. 104,
 Mr. Perry. 
Come  

























 alt. 5:3C 










2 tttEN!S 26- 3 sr,i 570  $15 
y 
 '!. !  4tri. $35.
























Ph.   286-5398.  
ONE AND TWO bedroom 
apts. Now 
rnni!ni.
 Summer rates. 
523  E. Reed 
St.,  







(urn. $75 to $100. 
1;lier-,einr. 
54/ S. 11th, apt. #4, 295. 











per  month, housing
 end apts. 
Cell Jim
 Barrow or go to 486 S. 10th. 
292-9400.
  
FURN. APT. near the Alamede. - 3 Bd. 
$115.
 











just fill out and clip 







 ASSIFIFDS,  
1206, San lose State 

















lost  and 

















50c  a line 
Three times 
25c a !me 
Five times 
20c a line 
2 lines
 $1.00 $1.50 $2.00 
3 lines 1.50 2.25 
3.00 
4 lines 
2.00 3.00 4.00 









Print your ad here:
 
(Count
 33 Letters and 
Spaces  for Each 
Line)
 
Name   
Address
   Phone   
Ran Ad 
(No
 of days) Enclose
 
$   








439 S. 4th. 2 
baths,




 large closets I 
Perfect for 3. 




 RATES - 
Apts.  11/2 blks 
I' 















S. 4th. 298-3377. 
HOUSE for 5.6





















$105. For Fall $110 
to
 $130. 12, 
















8th. See Mr. Farrell. 





 1 bdrrn Wtr./gar. pd. $85 I 
33 S. 61h 262.2779.
 
FURN. 
ROOMS -- Male 
students,
 kit. 
priv. No smoking or drinking, $10 & $15., 
293-3088. 
SUMMER  LARGE DUPLEX - 4-5 
girls,:
 







SUMMER & FALL RENTALS - Furn. 
2 
bdrm. apts. 




 Mgr.. *6. 298-3494.
 
LOW SUMMER RATES - I. 2, & 3 
Bdrm. 
Furn. Apts. Jo -Mar Hall, 467 S 
8th. 297-8917. Spartan Hall, 
65 
S. 11th 
CLOSE TO COLLEGE - Clean 4 rm 
furn, 
rear college. Married students 
or 
teacher. No children or pets.
 F. Jenks. 
445  S. 8th. 
IDEAL 
- I bdrm. Over 21. Married 
teerhers,





 FOR SALE - 
4 bed.. 


















$80;4486010. . 258-8945.  
NEED 
2 or 3 girls to 























MALES  FOR 
EACH. APT.
 (lib. & bar)
 




 FOUND (6) 
FOUND: 
Cigarette




 S. 10th, 
#3.   







































































































lend I et. 
: about











































































members  will 











ers will be 
matched against 
mem-
















of the ISO at 
330 




Menendez,  of the 








 of the 
varsity soccer
 team and recipient
 
of an 




all-American,  is 
expected  
to be present
 for the match. Ak-
pan 
is
 a student 
from  Nigeria. 
The 
short  


























man's GP: 14K 
yellow or 




























N and JUNO 
SINCE 1904 
First and San Fernando 
Streets
 
Downtown San Jose 
Open Thurs. Evenin-p '01 9 
All Parking Lot  Tickets Validated 
faculty guests












































 the 56th 

























At Sunday night's banquet
 the eminent. 
student
 














































































































































Man on Campus is today at 3 p.m. 
Votes for 
entrants  will be 
counted by 
the Bank of America 
to 





 the winners 




















 Valley high 
schools  
are  expected to 
take














and  the radio -tele-
vision
 area






































II   












 3:30 p.m., cafeteria A 
and B. 
Nominations
 for oficers  
for fall, 



































711,  I lo 0 
Alum Rock Park. Animal idyllic. 
Social





 in front 
or 
the Big 








All welcome . 
SUNDAY: 
TH-C Club, 
9:45 a.m. and 5:43 
p.m.. Third and San Antonio 







Where  the 
Food's  Best 
v,
 hen sou 
vs 
ant iii -tali 11 it line. ... 







and  a 
pleasant















































 from a 
















 will sing in concert tonight'. 




 by SJS 
Friends of SNC(...1 





Admission  will be by $1 donation.
 








 ballads and protest songs." 
Many 











The Hawaiian Civic Club of the 
Bay Area is offering two scholar-
ships 
to Hawaiian students. 
Two awards of $150 each are 
issued 




 In Hawaii or of 
parents who were 
horn








 Students may be 4r6 
any year of college
 and in an  
major field
 of study. 












Club of the Bay 
Area, 2117 
Suponet Drive,






Attraction  - 
Herb
 Alpert's Tijuana Brass 
Thursday May 27, 





























 hot to cook in 
this  weather! To 
really  enjoy 
your meal, relax in the




like our prices, too! 




CY 7-8421 4th and 
St.  James 
HOUSE 































Jazz - Pops 

























One Block from Campus 
3rd 
And San 
Fernando  
San Jose 
V 
II 
Ii 
is 
0!
 
1" 
0 
